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Tista' tgnid li 1-Insara kollha jinnassu 1-aktar mig-
buda lejn Oesu, il-feddej, minn dak li tgnallimna 1-Kni-
sja Mqaddsa fuq it-twelid tiegnu, fil-faqar u f' rokna ta' 
gnar imwarrab ta' Betlehem. ln-nies aktar lemnet il-qdu-
sija ta' Oesu, mita ried jidher fqir fi twelidu, milli meta 
wera runu bnala mgnallem tal-gnus, meta xerred it-twem-
min tal-najja 1-gdida minn kulfej11 gnadda, meta gliamel 
l-akbar gliegubijiet, meta fixkel il-gnerf tas-sinagogi u mita 
ta runu f'idejn I - gnedewwa li qerduh. II - Milied jigbor 
fih il-kobor kollu ta' Sidna Oesu, gnax kulnadd jifhem 
li s-sultan tal-nlejjaq kollha ried jitwieled f'maqjel, biex 
juri 1-imnabba tiegnu u jfisser li 1-faqar m'hux u Ia dnub 
u l-anq1s ghar. 
Kulnadd fehem dan, hekk il-gnorrief kemm in-nies 
it-twajba u ta' qalbhom safja gnax tarbija mibgnuta mis-
sema riedet titwieled fuq qabda nuxlief mita setgnet tit-
wieled f'palazz qalb il-gid u kulma trodd id-dinja. 
Onalhekk 1-akbar pitturi fittxew inoiiu t-twelid ta' 
Oesu fil -ghar ta' Betlehem fl-anjar kwadri tagnhom li 
1-lum jinsabu fl-aqwa palazzi u 1-aqwa muiej tad-dinja. It-
twelid ta' Oesu, il-Milied lmqaddes, b'ommu Marija u San 
Ouzepp, u r-ragnajja u 1- bhejjem tagnhom xerrdu ma' 
kullimkien il-grajja miktuba fil-kotba mqaddsa. 
Barra mix-xogtiol tal - pitturi fid-djar tal-gnonja, il-
poplu gliaraf ifakkar lit-tfal l1 lin-nies ta' monhom qasir billi 
juri kull sena t-twelid ta' Kristu fit-Presepju mand.um, tista' 
tgnicl, bla ebda sengha iida li jiswa daqs 1-aqwa pittu-
ra ta' 1-akbar artist Ii qatt deher. 
U gnall-Presepju jitnajjar kulnacld, il-fqir u 1-ghani, 
it-tifel u r-ragel, ix-xebba u 1-miizewga. Kien hemm xi 
zmien illi Presepji 1-aktar sbien u gnonja li kienu jiswew 
flejjes kbar kienu jsiru u jinzammu biex in-nies tarahom. 
Il-Ium rna jintilfux wisq flus fiz-zina imma Presepji jsiru 
u n-nies clejjem tnobb tarahom daqs mita kienu jsiru sbieti 
kif gnidna. 
Kemm tfal il-Ium malli joqrob Dicembru jahsbu 
ghall-Presepju ! x'aktar 1-ewwel xewqa jkun qataghha t-
tifel meta ommu tixtrilu bam bin zgn ir tax-xama', ikun 
gtiadu bilkemm telaq jimxi. Oak ikun merfugn f'kaxxa u 
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s-sena ta; wara jerga' jonrog u ommu tkun tnajru inib-
bet quddiemu f'bieqja, platt jew sjun, qabda xgnir fuq 
ftit tajjar niedi miimum fid-dlam biex jibqa' abjad u rna 
jindarx bid-dawl tax-xemx. Sena wara, it-tifel ikun irid il-
grotta, il-gnar ta' Betlehem, biex fih iqiegned lill-bambin 
u jixgnel quddiemu xemgna jew musbien. Is-sena ta' wara 
jkun irid igl!ammar il-gnar, San Ouzepp u 1- Madonna 
1-ewwel nies, imbagnad janseb biex ikabbar il-grotta u 
jwassa' !-blat biex jimla' kaxxa kbira li ssir il quddiem Prese-
pju suret in-nies. U hekk dejjem sar malli t-tifel be<ia 
jisma' 1-priedki u jaqra 1-kotba tai-Knisja u jifhem x'gnid 
kbir kien dak li fih twieled Iben Alia u kif kullladd u 
kollox qam fernan dak in-nhar gnax il-bniedern sab min jaqbez 
gnalih biex jenelsu mill-jasar tad-dnub ewlieni ta' Adam 
manluq bla ntija. 
U sold wara l-ienor il-pasturi zdiedu, ir-ragnajja, il-bhej-
jem tagnhom, 1-imgnaggeb gliarkubtejh, bil-kappell f'idu u dir-
gnajh miftulia, mistagngeb b'dak li qe'd jara fil-gnar imdaw-
wal bid-dawl safi tas-sema. 11-gliannejja fil-bogliod ifiggu minn 
qalb il-blat imgnannqin blial aliwa gliax ir- re tas-Sliem 
kien twieled, id- daqqaqa tai- zaqq 11 tat - tabal Ii hargu 
jnebbnu n-nies b'dak li kien gara. 11-furnara niezla mill-
rnidlina bic-curniena tad-dqieq fuq rasha biex taglimel il-
gliagna u ssawwar il-ftajjar glial dak il-gnid, biex it-tfal 
jifirnu u 1-foqra jitfarrgu. U hekk il-Presepju jsir mera 
tal-fidi Nisranija, imnabba bejn il-girien u 1-egndewwa, 
bejn il-qraba u gnorba. 
U 1-Presepju jigbed in-nies tal-nara kollha : it-tfal 
jixxabbtu biex jaraw bejn in-nies migbura; in-nisa gliarkub-
tejhom itawlu gnonqhom biex jaraw dik il-nlewwa ta' 
tarbija tax-xama' donnha se ttir bil-fern lejn ndan om-
mba. Irgiel bil-wieqfa jittawlu qajl qajl u jgnidu f' qal-
bhom xi taiba u baxx baxx inewlu xi sold fil-kannestru 
gnaz-zejt jew gnax-xama' tal-Presepju. tlaga tal-gnageb, 
ftit blat tal-kartapesta, erbat idjar tal-kartun, qabda pastu-
ri ta' sitt nabbiet il-wielied, sitt xemgliat fl-irkejjen, u ftit 
bcejjec tal-ngieg il hawn u 'l hinn. tlaga ta' xejn, izda 
kollox flimkien priedka lielwa u ta' fejda kbira li tidliol 
fil-qalb u ggib id-dmugli fuq xfar il-gl1ajnejn. Ix- xahar 
kollu tibqa' n-nies issemmi 1-Presepju ta' Salvinu, x'gna-
qal ta' tifel, kemm liaseb glial liwejjeg, rna temminx daqs-
xejn ta' qaswit gnadu jmur 1-iskola. Kollox fih dak in-
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nitfa ta' Presepju : u dak il-bambin mnejn kisbu ? xi 
nlewwa ta' tfajjel, x' wicc ta' qdusija dik ii-Madonna, fejn 
sabha? ftit rajna bnalu dal-Presepju; mindu, Alla janfirlu, 
miet Indri ta' Valent qatt ma rajna bnalu, Presepju bllal 
dan ! Tassew ma mortx tarah, Manann ? Bu gnalik, mur 
il-lejla wara 1-gnasar malli jkun xeglllu, u llu Iii Dedina 
gnax tibqa' tiftakar, rulli binti. Ara Ii ma tonqosx ! 
Ignidu Ii gnat-Tre-re gnandu jzid 1-igmla u t-tliet 
slaten Magi. Jien zgur narga' mmur u narga' nienu lit-
tfal gnax tilfu gnaqalhom fuqu, dal-Presepju, u gnandhom 
biex, narga' ngnidlek. Idejh imbierka, dak Salvinu, gfian-
du biex jiftanar missieru, kulma jaraw gfiajnejh jagfimlu 
idejh, Alla jnarsu minn kull gllajn. Oak sacerdot gnad 
narawh jekk Alla jisilfu 1-gnomor ! gliax minn fil-gliodu 
tidher il-gurnata. 
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